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RINGKASAN 
 
Tanin merupakan senyawa kompleks dalam bentuk campuran polifenol yang sukar 
dipisahkan sehingga sukar mengkristal, tanin dapat diidentifikasi dengan kromatografi, seyawa 
fenol dari tanin mempunyai aksi adstrigensia, antiseptik, dan pemberi warna. 
Pada peneletian ini pengambilan tanin menggunakan proses ekstaksi dengan pelarut serta 
variasi waktu ekstraksi untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kadar tanin yang dihasilkan. 
Bahan baku yang digunakan berupa 1500 gr uwi ungu (Dioscorea alata L.) dan 5000 mL pelarut 
aquades dengan variasi waktu proses ekstraksi (20, 30, 40, 50, dan 60) menit menghasilkan kadar 
tanin (0,25 ; 0,30 ; 0,40 ;  0,6  dan 1,05) %. 
Dari lima variabel menunjukan bahwa semakin lama waktu ekstraksi maka kadar tanin yang 
dihasilkan semakin tinggi, atau berbanding lurus. Hasil optimal yang diperoleh dengan 
menggunakan pelarut aquades dengan suhu 500C dan waktu ekstraksi selama 60 menit, yaitu tanin 
seberat 0,21 gram atau 1,05% dari berat awal sampel. 
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Uwi Ungu Potongan 
Uwi Ungu 
Penghalusan Uwi yang sudah dihaluskan 
Proses ekstraksi Filtrat hasil ekstraksi Pemanasan Menimbang 
cawan + kertas 
saring 
Menyaring filtrat Mengoven  Menimbang 
cawang + kertas 
saring + residu 
Hasil akhir 
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